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ABSTRACT 
   The present paper evaluated the approximate cost efficiency of the hybrid fuel cell(FC) – water 
electrolyzer(WE) system by reviewing several case studies with different values of FC efficiency  
ηFC, WE efficiency ηWE, the pay-per-use price in the nighttime hours and the same price in the daytime 
hours. 
 The results showed that the approximate cost efficiency of a hybrid FC-WE system with the present track 
record of ηFC of 0.5 and ηWE of 0.81 was held in some companies with the pay-per-use prices of electrical 
power of summer period but was not held in any companies with that of the throughout seasons. And also 
the expressions representing the critical values about the approximate cost efficiency of the pay-per-use 
prices of electrical power and so on were derived by using the present track record of ηFC and ηWE. 
 
Key Words: Approximate cost efficiency, FC efficiency, WE efficiency, Pay-per-use price,  
Simple technique for evaluating 










図 1  電力消費パターン例  
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表 1  各種水電解法の特徴-1 
 
表 2  各種水電解法の特徴-2 
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Table 6  Pay-per-use prices (yen/kWh) in electric utilities 
TOH TOK CHB KYS HOK HOR SHK KAS CHG OKI
Day time
(7am～11pm) B 19.9 21.9 20.7 19.6 21.8 20.8 20.3 21.3 - 25.3
Night time
(11pm～7am) A 8.41 9.17 9.33 7.73 8.37 7.31 8.69 8.19 - 11.5
Day time
(8am～10pm) B 22 23.9 - 21.1 - - - - - -
Night time
(10pm～8am) A 8.58 9.48 - 8.05 - - - - - -
Day time
(8am～11pm) B - - - - - - - - 21.1 -
Night time
(11pm～8am) A - - - - - - - - 9.62 -
Day time
(8pm～10am) B 15 - - 13.2 19.2 23.2 - - 17.3 -
Night time
(10pm～8am) A 8.41 - - 8.05 8.37 7.43 - - 9.74 -
Day time
(7am～11am) B - - - - - - 28.5 - - -
Night time
(11pm～7am) A - - - - - - 8.69 - - -
Day time
(10am～5pm) B - 33.4 - - - - - - - 38.4
Night time





C - 23.1 - - - - - - - 26.2
Day time
(10am～5pm) B - - - 32.7 - 32.3 -
Night time





C - - - 20.6 - 20.2 - - - -
Day time
(9am～5pm) B - - 31.4 - - - -
Night time





C - - 21.2 - - - - - - -
Day time
(1pm～6pm) B - - - - 31.1 - -
Night time
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表 3  各種燃料電池の特徴 
 
 




図 4  家庭用燃料電池コージェネーレーション 
システムの概要 27) 
 
表 4  PEFC,SOFCの効率調査結果 
PEFC SOFC 参考文献
AC
       　35～38　(目標）
         　 35 　　(目標）
      　 40～50   (H2)
       　35～45
　　　　　31.4　　（目標）
          　38
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− 7 −  
間買電コスト Bx12＝ ，夜間買電コスト











WEFC ≧ηη                       (7) 
 パターンT③での経済性成立条件は， 
昼間買電コスト Bx12＝ ，夜間買電コスト











WEFC ≧ηη                       (8) 
 
パターン④での経済性成立条件は，昼間買電
コスト  xCB 57 ＝ ，夜間買電コスト











コスト  xCB 57 ＝ ，夜間買電コスト







 ≧ηη                         (10) 
 
パターン④-2での経済性成立条件は，昼間買電
コスト  xCB 48 ＝ ，夜間買電コスト
 yCA 48 ＝ で，次式で与えられる。   





 ≧ηη                         (11) 
 
パターン④-3での経済性成立条件は，昼間買電
コスト  xCB 75 ＝ ，夜間買電コスト


































































Fig. 6  Cost for selling electrical power and that for buying to evaluate  
critical values of night time and so on 
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FC       (1) 
             
WEyh
ー生成水素のエンタルピ





次式で与えられる。    
ー供給水素のエンタルピη  FCFCxh        (3)
 WEη


















 yBA 48 ＝ となるから，次式で与えられる。 
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 4.3 限界電力量料金単価 
表11はTable. 6における通期の場合に，A/B値を
表 7  パターンT①及びT③における限界昼夜時間 
(ηFC=0.5,ηWE=0.81) 
TOH TOK CHB KYS HOK HOR SHK KAS CHG OKI




































時間(h) 11.62 11.7 11 12.02 12.42 12.98 11.48 12.38 - 10.97
- - - - - - - - 4.13 -
時間帯 - - - - - - - - 6:52pm～8am -
時間(h) - - - - - - - - 13.13 -
時間帯 - - - - - - - - 8am～6:52pm -

















表 8  パターンT①及びT③における限界昼夜時間 
(ηFC=0.58,ηWE=0.81) 
TOH TOK CHB KYS HOK HOR SHK KAS CHG OKI




































時間(h) 12.97 13.03 12.42 13.48 13.68 14.18 12.85 12.65 - 12.38
- - - - - - - - 2.70 -
時間帯 - - - - - - - - 8:18pm～8am -
時間(h) - - - - - - - - 11.7 -
時間帯 - - - - - - - - 8am～8:18pm -




















表 9  パターンT①及びT③における限界発電・昼夜時間 
(ηFC=0.5,ηWE=0.81) 
TOH TOK CHB KYS HOK HOR SHK KAS CHG OKI




































時間(h) 7.75 7.81 7.39 8.13 8.29 8.71 7.68 8.27 - 7.36
- - - - - - - - 3.78 -
時間帯 - - - - - - - - 8am～11:47pm -
時間(h) - - - - - - - - 15.78 -
時間帯 - - - - - - - - 11:47pm～8am -


















表 10  パターンT①及びT③における限界発電・昼夜時間 
(ηFC=0.58,ηWE=0.81) 
TOH TOK CHB KYS HOK HOR SHK KAS CHG OKI




































時間(h) 8.63 8.76 8.29 9.12 9.31 9.77 8.61 9.28 - 8.26
- - - - - - - - 2.77 -
時間帯 - - - - - - - - 8am～10:46pm -
時間(h) - - - - - - - - 14.77 -
時間帯 - - - - - - - - 10:46pm～8am -


















表 11  通期パターンにおけるA/B値 
TOH TOK CHB KYS HOK HOR SHK KAS CHG OKI
Day time
(7am～11pm) B 19.86 21.87 20.7 19.55 21.84 20.75 20.25 21.27 - 25.34
Night time
(11pm～7am) A 8.41 9.17 9.33 7.73 8.37 7.31 8.69 8.19 - 11.46
0.4235 0.4193 0.4507 0.3954 0.3832 0.3523 0.4291 0.3850 - 0.4522
Night time
(10pm～8am) B 21.97 23.87 - 21.14 - - - - - -
Day time
(8am～11pm) A 8.58 9.48 - 8.05 - - - - - -
0.3905 0.3972 - 0.3808 - - - - - -
Day time
(8am～11pm) B - - - - - - - - 21.08 -
Night time
(11pm～8am) A - - - - - - - - 9.62 -










表 12  通期パターンにおける限界電力量料金単価 
TOH TOK CHB KYS HOK HOR SHK KAS CHG OKI
0.4235 0.4193 0.4507 0.3954 0.3832 0.3523 0.4291 0.3850 - 0.4522
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Fig. 7 Relationship between ηFC and ηWE in pattern shown in Table 6 
 











Fig. 10  Cost for selling electrical power and that for buying in assuming 
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